深く信ずる心 by 曽我 量深
深
く
言
す
る
心
曾 
我 
量 
深
一
『
愚
禿
鈔
』
(
下)
に 
第
一
の
深
信
は' 
決
定
し
て
自
身
を
深
信
す
る
。
即
ち
是
れ
自
利
の
信
心
な
り
。
第
二
の
深
信
は
、
決
定
し
て
乗
彼
願
力
を
深
信
す
る
。
即
ち
是
れ
利
他
の
信
海
な
り
。
(
聖
全
ニ
ー
四
六
七) 
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
深
信
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
善
導
大
師
が
『
観
経
四
帖
疏
』
つ
ま
り
『
観
経
』
の
講
録
の
三
心
義
の
な
か
に
、
 
七
つ
に
分
け
て
、
詳
し
く
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も' 
し
か
し
七
深
信
も
、
ま
あ
始
め
の
二
種
深
信
と
い
う
こ
と
で
、
大
体
尽
き
て 
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
『
愚
禿
鈔
』
で
は
、
第
一
の
深
信
は
、
我
身
を
信
ず
る
、
第
二
の
深
信
は
、
乗
彼
願
力
を
信
ず
る
、
と
。
 
そ
し
て
我
身
を
信
ず
る
の
で
あ
る
か
ら' 
だ
か
ら
し
て
こ
れ
は
自
利
の
信
心
で
あ
る
、
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
 
深
信
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
『
観
経
』
の
三
心
の
う
ち
の
深
心
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
一
者
至
誠
心
」
。
至
誠
と
は
至
誠
と
書
き 
ま
す
ね
。
至
は
至
る
、
至
極
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
誠
は
誠
と
い
う
字
。
言
偏
に
成
る
と
い
う
字
。
誠
と
い
う
字
。
至
る 
誠
の
心
。
そ
し
て
第
二
が
「
二
者
深
心
」
。
深
き
心
で
あ
る
。
82
そ
れ
で' 
深
心
に
つ
い
て
は' 
先
立
っ
て
、
こ
の
言
葉
が
出
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の
『
観
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
お
話
し
て
お
く
必
要 
が
あ
る
。
御
承
知
の
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
は
、
『
大
経
』
の
意
を
四
十
八
願
中
の
十
八
願
に
、
ま
た
『
観
経
』
の
意
を
十
九
の
願
に
見
出 
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
第
十
九
願
は
諸
行
往
生
の
願
。
第
十
八
願
は
念
仏
往
生
の
願
。
だ
か
ら
第
十
八
願
と
十
九
の
願
と
い
う
も
の 
は
、
大
体
矛
盾
し
て
お
る
願
が
肩
を
並
べ
て
お
る
。
そ
れ
で' 
ど
ち
ら
の
方
が
阿
弥
陀
如
来
の
本
当
の
御
本
意
で
あ
る
か
と
、
そ
う
い
う 
こ
と
が
昔
か
ら
問
題
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
法
然
上
人
に
お
い
て
も
、
や
は
り
問
題
で
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
大
体
は
十
九
の
願
と
い
う
も
の
が
深
い
趣
を
な
し
て
き 
た
。
従
っ
て
、
法
然
上
人
以
前
で
言
え
ば
で
す
ね
、
三
部
経
の
中
で
は
『
観
無
量
寿
経
』
が
一
番
重
要
で
、
法
然
上
人
に
来
っ
て
始
め
て 
『
観
経
』
を
中
心
と
し
て
依
る
浄
土
教
が
、
始
め
て
方
向
を
一
転
し
て
『
大
無
量
寿
経
』
を
大
変
に
重
ん
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
法
然
上 
人
に
来
っ
て
そ
う
な
っ
た
ん
で
あ
る
。
も
っ
と
も
七
高
僧
は
、
—
善
導
を
通
じ
て
親
鸞
聖
人
が
選
択
さ
れ
た
三
国
七
高
僧
で
あ
り
ま
す 
る
が
—
も
ち
ろ
ん
第
十
八
願
を
重
ん
ず
る
。
三
部
経
の
中
で
は
『
大
無
量
寿
経
』
を
重
ん
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
七 
高
僧
と
い
う
よ
う
な
お
方
は
眼
を
開
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
一
般
の
人
々
は
そ
う
い
う
よ
う
に
眼
を
開
い
て
お
ら
な
い
。
三
部
経
の 
中
で
は
『
観
経
』
を
一
番
重
ん
ず
る
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
『
観
経
』
が
重
ん
じ
ら
れ
る
か
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
『
観
経
』
に
は
観
仏
三
昧
と
い
う
こ
と
が
説
い
て
あ
る
。
し
か
し
詳
し
く
言
え
ば' 
観
仏
三
昧
と
念
仏
三
昧
と
両
方
説
い
て
あ
る
。
道
綽
禅
師
の
『
安
楽
集
』
に
は
、
今
此
の
『
観
経
』
は
、
観
仏
三
昧
を
以
て
宗
と
為
す
。
(
聖
全
一
ー
三
ハ
ー)
と
述
べ
て
あ
り
ま
す
。
を
中
心
に
お
か
れ
た
。
.
今
此
の
『
観
経
』
『
観
経
』
の
宗
致
、
『
観
経
』
の
旨
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
観
仏
三
昧
で
あ
る
、
と
。
そ
う
い
う
わ
け
で
観
仏
三
昧 
と
こ
ろ
が
善
導
大
師
の
と
こ
ろ
に
く
る
と
、
は
、
即
ち
観
仏
三
昧
を
以
て
宗
と
為
し
、
亦
念
仏
三
昧
を
以
て
宗
と
為
す
。
(
聖
全
一
—
四
六)
83
と
。
「
亦
念
仏
三
昧
を
以
て
宗
と
為
す
」
と
い
う
よ
う
に
「
玄
義
分
」
に
釈
さ
れ
た
。
御
承
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
一
経
両
宗
と
い
う
。
 
『
観
無
量
寿
経
』
は
、
一
つ
の
経
で
も
っ
て
ー
経
両
宗
だ
と
。
こ
の
こ
と
は
善
導
大
師
が
教
え
ら
れ
た
。
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
で
言
え
ば
隠 
顕
。
顕
に
は
観
仏
三
昧
、
隠
に
は
念
仏
三
昧
。
ま
も
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
で
『
観
無
量
寿
経
』
は
ー
経
、
ー
 
つ
の
経
で
あ
っ
て
、
し
か
も
宗
と
す
る
と
こ
ろ
が
二
つ
あ
る
。
こ
う
い
う
具
合
に
善
導
大
師
が
ち
ゃ
ん
と
決
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
れ
は
で
す
ね' 
も
う
少
し
遡
っ
て
言
う
な
ら
ば' 
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
中
に
で
す
ね
、
観
仏
三
昧
と
念
仏
三
昧
と
い
う
も
の
が
説
か 
れ
て
あ
る
。
観
仏
三
昧
と
い
う
の
は
、
宗
は
観
仏
三
昧
で
す
け
れ
ど
も
、
諸
行
往
生
。
諸
行
の
中
の
一
番
尊
い
の
が
観
仏
三
昧
で
あ
り
ま 
す
。
観
仏
三
昧
を
宗
と
し
て
、
万
善
万
行
が
そ
こ
に
摂
ま
る
。
大
体
ま
あ
、
も
う
一
つ
進
ん
で
考
え
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
は
、
一
体
第
十
八
願
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
、
本
当
の
本
願 
で
あ
る
か' 
ま
た
こ
の
諸
行
往
生
の
第
十
九
の
願
が
本
当
の
本
願
で
あ
る
か' 
と
い
う
問
題
に
な
る
。
こ
う
い
う
二
つ
の
見
方
が
あ
っ
て
、
 
三
国
の
七
高
僧
と
い
う
よ
う
な
極
く
少
数
の
方
々
、
善
導
大
師
や
曇
鸞
大
師
あ
る
い
は
天
親
菩
薩
と
か
龍
樹
菩
薩
な
ど
、
そ
う
い
う
お
方 
は
第
十
八
願
が
阿
弥
陀
仏
の
本
当
の
思
召
だ
と
、 
つ
ま
り
念
仏
往
生
が
本
当
の
教
え
だ
と
さ
れ
た
。
あ
く
ま
で
も
そ
う
い
う
眼
を
開
い
た 
人
、
そ
う
い
う
人
を
親
鸞
聖
人
が
七
人
選
ん
で' 
浄
土
真
宗
の
諸
師
、
つ
ま
り
『
大
無
量
寿
経
』
の
正
し
い
伝
統
を
作
っ
た
方
で
あ
る
と 
し
て
選
ば
れ
た
。
学
問
の
無
い
人
で
、
そ-
つ
い
う
念
仏
往
生
と
い
う
も
の
に
信
心
を
お
い
た
人
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
学
問
も
あ
り' 
ま
た
信 
心
も
あ
る
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
具
っ
て
お
る
人
は' 
三
国
に
七
人
の
方
し
か
な
い
。
だ
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
の
精
神
と
い
う
も
の
は
、
 
七
人
の
方
が
代
表
し
て
、
そ
う
し
て
伝
え
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
お
方
の
教
え
を
受
け
て
、
そ
こ
に
信
じ
、
往
生
し
た
人
は
無
数
に
あ
る
。
 
ま
あ
、
こ
の
よ
う
に
親
翅
聖
人
は
信
じ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
世
の
中
の
一
般
の
学
者
や
仏
教
学
者
と
い
う
人
々
は 
そ
れ
で
は
承
知
し
な
い
。
ま
あ' 
法
然
上
人
に
よ
っ
て
聖
道
門
と
浄
土
門
と
い
う
も
の
が
両
方
独
立
し
た
。
浄
土
門
が
聖
道
門
か
ら
独
立
し
て' 
仏
教
が
他
力
浄
84
土
門
と
自
力
聖
道
門
と
い
う
ふ
う
に
二
つ
に
分
れ
た
。
こ
に
浄
土
宗
が
ち
ゃ
ん
と
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
を
得
て
、
独
立
の
資
格
を
と 
っ
た
。
し
か
し
法
然
上
人
以
前
に
は
、
浄
土
教
は
聖
道
門
の
な
か
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
三
部
経
の
な
か
に
お
い
て
、
『
観
無
量
寿
経
』
を
主
に 
し
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
経
典
は
、
聖
道
門
中
の
浄
土
教
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
自
ず
と
『
観
無
量
寿
経
』
は
観
仏 
三
昧
を
宗
と
為
る
。
観
仏
三
昧
が
主
に
な
る
。
『
観
経
』
は
十
九
願
経
と
言
い
ま
し
て
、
観
無
量
寿
仏
、
無
量
寿
仏
を
観
ず
る
。
観
仏
三 
昧
が
お
経
の
題
目
で
念
仏
三
昧
と
い
う
も
の
は
、
陰
で
明
ら
か
に
す
る
程
度
の
も
の
に
見
え
る
。
な
ら
ば
、
善
導
大
師
は
ど
う
し
て
、
そ
ん
な
聖
道
門
の
な
か
に
あ
る
お
経
を
註
釈
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
親
鸞
聖
人
は 
『
観 
経
』
を
正
依
の
三
部
経
の
一
に
入
れ
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
訳
で
あ
ろ
う
か
。
観
仏
三
昧
を
宗
と
す
る
『
観
無
量
寿
経
』
が 
『
大
無
量
寿
経
』
『
阿
弥
陀
経
』
と
同
じ
よ
う
に
崇
め
ら
れ
て
、
浄
土
三
部
経
の
一
部
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
観
仏
は' 
観
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
一
つ
の
見
方
で
あ
る
。
こ
の
観
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。
観
と
い
う
の
は
所
謂 
観
仏
三
昧
。
そ
れ
以
外
に
も
う
一
つ
の
意
味
が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。
親
鸞
聖
人
は
観
は
知
る
と
い
う
。
「観
」
は
願
力
を
こ
ゝ
ろ
に
う
か
べ
み
る
と
ま
ふ
す
、
ま
た
し
る
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
り
。
(
『
一
念
多
念
文
意
』
聖
全
ニ
ー
六
一
六) 
観
の
字
は' 
観
は
見
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
な
し
に
知
る
と
い
う
意
味
を
有
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
知
る
と 
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。
知
る
と
い
う
こ
と
は
、 
信
ず
る
と
い
う
こ
と
。
知
る
と
い
う
こ
と
は
信
ず
る
と
い
う
こ
と
を
知 
る
。
ま
た
信
ず
る
以
外
に
知
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
私
ど
も
の
学
問
上
の
知
識
と
い
う
も
の
は
、
認
識
。
外
の
世
界
を
認
識
す
る
こ
と 
で
あ
る
。
し
か
し
仏
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
知
る
と
い
う
の
は' 
信
知
で
あ
る
。
信
じ
て
知
る
。
こ
の
信
知
と
い
う
こ
と
は
何
で
あ
る
か
と
85
い
え
ば
自
覚
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
話
は
跳
ぶ
よ
う
だ
け
れ
ど
も' 
浄
土
真
宗
で
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、 
信
知
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
普
通
に
は
ゝ
信
ず
る
と
い
え 
ば
神
様
を
信
仰
す
る
。
こ
れ
が
一
般
の
常
識
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
が
信
ず
る
と
は
、
信
知
す
る
こ
と
で
あ
る
と
は
、
一
般
の
人
々
は
知 
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
法
の
深
信
は
信
仰
で
あ
る
。
だ
が
私
ど
も
は
仏
様
を
信
仰
す
る
の
が
信
心
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
ゝ
や
は
り
仏
様
に
対
し
て
も 
信
知
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
如
来
を
信
知
す
る
。
信
知
と
い
え
ば
、
機
法
両
方
に
わ
た
る
。
信
知
に
は
、 
と
く
に
自
分
自
身
を
信
知
す
る 
と
い
う
こ
と
が
押
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
自
分
自
身
を
知
る
と
い
う
の
は
、
知
る
と
い
っ
て
も
自
分
が
知
っ
た
の
で
は 
な
く
て
、
知
ら
し
て
い
た
だ
く
。
知
る
っ
て
、
自
分
が
知
っ
た
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
知
ら
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
自
分
の
力
で
知
る
の 
は
学
問
の
知
識
し
か
無
い
。
真
実
に
自
分
自
身
を
知
る
の
は
知
ら
し
て
い
た
だ
く
。
つ
ま
り
如
来
の
本
願
、
法
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
照 
し
て
い
た
だ
く
。
自
分
が
自
分
を
知
る
の
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
、
本
当
は
。
そ
れ
が
他
力
、
他
力
本
願
の
誓' 
ま
た
教
え
と
い
う
も
の 
に
よ
っ
て
、 
自
力
で
、
自
分
の
分
別
で
知
る
こ
と
の
出
来
な
い
自
己
自
身
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
そ
れ
が
信
知
で
あ
る
。
自
己
を
知
ら 
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
法
の
深
信
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
機
の
深
信
か
ら
法
の
深
信
が
涌
出
す
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ 
う
。
ま
あ
ー
応
不
充
分
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
分
自
身
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、 
知
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
。
自
分
自
身
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
を
他
力
と 
い
う
。
だ
か
ら
自
分
自
身
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、 
如
来' 
乗
彼
願
力
を
信
ず
る
。
機
の
深
信
は
我
身
を
信
ず
る
。
『
歎
異
抄
』
の
終
り
の
一
段
、
第
十
九
条
と
い
う
の
は
、
機
の
深
信
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
の
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
後
に
、
ハ
ヶ
条
の 
異
義
と
い
う
も
の
が
熾
っ
て
き
た
。
そ
う
し
て
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
搔
き
乱
し
た
。
そ
れ
で
、
搔
き
乱
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
、
謂
れ 
の
無
い
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
『
歎
異
抄
』
に
て
一
々
批
判
を
加
え
た
。
こ
の
批
判
は
、
十
一
条
か
ら
十
八
条
ま
で
ハ
ヶ
条
で
ご
ざ
い
ま 
す
。
こ
れ
を
承
け
て
、
第
十
九
条
に
は
86
右
条
々
は
、 
み
な
も
て
信
心
の
こ
と
な
る
よ
り
、
こ
と
お
こ
り
さ
ふ
ろ
う
かC
(
聖
全
ニ
ー
七
九
〇) 
と
始
め
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ハ
ヶ
条
の
異
義
と
い
う
も
の
は
、
信
心
が
本
当
の
信
心
で
な
い
ヽ
と
。
信
心
に
人
間
の
は
か
ら
い
と
い 
う
も
の
が
加
っ
て
い
る
、
と
。
自
分
の
分
別
の
は
か
ら
い
と
い
う
も
の
を
加
え
た
ゝ
と
。
や
は
り
ど
ん
な
無
学
の
者
と
い
う
て
も
、
あ
る
程
度
学
問
が
あ
る
。
全
く
無
学
の
者
と
い
う
の
は
、
 
低
能
者
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
ま
あ
大
概
の
常
識
者
と
い
う
も
の
に
は
学
問
が
あ
る
。
だ
か
ら
自
分
自
身
で
分
別
を
浮
べ
る
。
自
分
自
身
の
信
仰
と
い
う
の
が
あ 
っ
て
、 
信
心
が
混
乱
し
て
お
る
。
で
、
「右
条
々
は
、
み
な
も
て
信
心
の
こ
と
な
る
よ
り
、
こ
と
お
こ
り
さ
ふ
ら
う
か
」
と
。
純
粋
の
信 
心
と
い
う
も
の
は
一
つ
し
か
な
い
。
信
心
が
異
る
の
は
不
純
粋
で
あ
る
か
ら
、
信
心
が
異
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
信
心
が
純
粋
で 
あ
れ
ば
皆
平
等
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
い
で
す
か
。
そ
れ
を
曇
鸞
大
師
の
お
言
葉
で
—
諸
君
は
知
っ
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
—
 
「
如
実
修
行
」
と
。
信
心
が
異
る
の
は
「
不
如
実
修
行
」
。
も
し
如
実
修
行
で
あ
れ
ば
信
心
は
一
つ
で
あ
る
。
天
親
菩
薩
は
一
心
と
い
わ
れ
る
。
世
尊
、
我
れ
一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
。
(
「願
生
偈
」
聖
全
一
ー
ニ
六
九) 
と
。
こ
れ
は
如
実
修
行
と
い
う
こ
と
を
明
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
天
親
菩
薩
の
一
心
帰
命
と
い
う
こ
と
は
万
人
共
通
で
あ
る
。
信
心 
が
異
る
の
は
、
信
心
が
不
如
実
修
行
で
あ
る
か
ら
、 
千
差
万
別
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。
信
心
で
純
粋
で
あ
る
な
ら
ば
、
信
心
は
平
等
一
つ 
で
あ
る
。
己
れ
の
自
力
の
は
か
ら
い
、
そ
う
い
う
も
の
が
雑
っ
て
お
る
か
ら
信
心
が
異
る
。
信
心
が
異
る
か
ら
、
浄
土
も
ま
た
千
差
万
別 
で
あ
る
。
信
心
が
平
等
で
あ
れ
ば
、
浄
土
も
ま
た
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
を
真
実
報
土
と
い
う
。
ま
た
如
実
修
行
と
い
う
。
そ
う
い
う
こ
と 
を
七
高
僧
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
さ
る
の
で
し
ょ
う
。
龍
樹
菩
薩
で
あ
り
ま
す
と
か
、
天
親
菩
薩
だ
と
か
、
と
く
に
曇
鸞
大
師
と
か
善
導 
大
師
と
い
う
方
々
は
、
そ
の
道
理
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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三
『
大
無
量
寿
経
』
(
下)
の
本
願
成
就
文
に
「信
心
歓
喜
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
 
諸
有
衆
生' 
其
の
名
号
を
聞
き
て
、
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
至
一
念
せ
ん
。
至
心
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
へ
り
。
(
聖
全
ー
ニ
四) 
こ
の
信
心
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
所
謂
如
実
修
行
の
純
粋
な
信
心
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
な
信
心
と
い
う
も
の
を
七
高
僧
の
な
か
で
明
ら 
か
に
し
て
下
さ
っ
た
の
は
、
先
ず
も
っ
て
天
親
菩
薩
。
天
親
菩
薩
は
、
『浄
土
論
』
「
願
生
偈
」
で
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
下
さ
っ
た
。
 
そ
し
て
続
い
て
は
、
曇
鸞
大
師
。
曇
鸞
大
師
は
、
天
親
菩
薩
の
お
意
を
、
天
親
菩
薩
と
離
れ
な
い
で
明
ら
か
に
し
て
下
さ
っ
た
。
だ
か
ら 
天
親
菩
薩
と
曇
鸞
大
師
は
、
大
体
教
学
は
一
つ
で
あ
る
。
曇
鸞
の
教
学
と
い
う
て
、
天
親
教
学
の
他
に
曇
鸞
の
教
学
が
あ
る
わ
け
で
な
い
。
 
ま
た
、
曇®
教
学
と
別
に
天
親
菩
薩
の
教
学
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
天
親
と
曇
鸞
と
は
一
教
学
で
あ
る
。
同
一
教
学
で
あ 
る
。
そ
う
し
て
、
今
度
は
善
導
大
師
に
く
る
と
、
ま
た
新
し
い
教
学
が
で
き
て
き
ま
す
。
善
導
大
師
に
く
る
と
、
天
親
菩
薩
の
一
心
帰
命
と
い
う
信
仰
を
、
二
種
深
信
と
い
う
こ
と
で
数
え
ら
れ
る
。
二
種
深
信
。
深
信
、
つ
ま 
り
深
く
信
ず
る
。
親
鸞
聖
人
が
始
終
「深
く
信
ず
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
即
ち
善
導
大
師
を
承
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ 
れ
か
ら
、
そ
の
善
導
大
師
の
お
意
を
承
け
て
、
親
鸞
聖
人
は
三
願
転
入
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
一
心
帰
命
、
二
種
深
信
、
三
願
転 
入
。
こ
れ
ら
は
唯
ひ
と
つ
な
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
一
心
帰
命
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
二
種
深
信
と
い
う
も
の
を
立
て
、
三 
願
転
入
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
親®
聖
人
の
場
合
は
、
二
十
願
と
い
う
も
の
を
問
題
に
さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
一
応
教
え
か
ら
言
え
ば
、
十
九
願
か
ら
十
八
願
に
転
入 
し
た' 
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
了
解
す
る
。
教
え
だ
け
を
言
え
ば
、 
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
だ
け
れ
ど
も' 
教
え
は
極
め
て 
簡
単
に
説
か
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
教
え
を
受
け
る
立
場
に
立
て
ば
、
仲
々
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
と
思
う
の
で
あ
88
り
ま
し
て' 
こ
に
二
十
願
と
い
う
問
題
が
で
て
く
る
。
教
え
る
方
は
、
諸
行
往
生
と
い
う
と
こ
ろ
に
わ
れ
わ
れ
は
迷
う
て
お
る
、
そ
れ 
に
対
し
て' 
念
仏
往
生
の
本
願
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
下
さ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
諸
行
往
生
に
迷
う
て
お
る
者
か
ら 
見
れ
ば
、
た
だ
す
ぐ
に
諸
行
往
生
か
ら
念
仏
往
生
に
転
入
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
で
も
っ
て
何
も
か
も
よ
く
解
っ
た
と
い
う
わ
け
で 
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
一
応
は
、
十
九
願
か
ら
十
八
願
の
教
え
を
聴
い
た
。
教
え
を
聴
い
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
仲
々
そ
れ
が
徹 
底
し
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
に
遇
う
た
。
二
十
九
歳
の
時
に
法
然
上
人
に
遇
う
て' 
そ
う
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
念
仏
往
生
の
本
願
の
御
意
を 
聴
聞
な
さ
れ
た
。
成
程
そ
う
か
と
解
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
や
っ
ぱ
り
様
々
な
迷
い
と
い
う
も
の
は
仲
々
消
え
な
い
。
そ
れ
は
解 
っ
て
み
れ
ば
、
要
す
る
に
自
分
の
迷
い
な
ん
だ
が
、
け
れ
ど
も
迷
い
は
、
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
続
い
て
お
る
わ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
 
そ
う
い
う
わ
け
で
行
法
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば' 
一
応
よ
く
解
る
の
で
す
わ
。
一
応
解
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
自
分
の
心
の
深 
い
と
こ
ろ
に
は
、
色
々
な
迷
い
と
い
う
も
の
が
、
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
は' 
解
っ
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も' 
本
当 
は
解
ら
ん
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
二
十
の
願
と
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
し
て
、
法
然
上
人
の
教
え
は
、
教
え
の
表
面
は
極
め 
て
簡
単
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
際
は
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
法
然
上
人
は
、
善
導
大
師
の
二
種
深
信
を
教
え
て
い
な
さ
る
。
ま
た
法
然
上
人
の
教
え
を
受
け
て
い
る
浄
土
宗
の
西
山
上
人
で 
あ
ろ
う
が' 
鎮
西
上
人
で
あ
ろ
う
が
、
皆
二
種
深
信
を
説
か
れ
る
。
け
れ
ど
も
二
種
深
信
と
い
う
も
の
が
本
当
に
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ 
の
二
種
深
信
と
い
う
の
は' 
こ
れ
は
二
十
願
で
す
ね
。
信
心
の
問
題
に
は
、
必
ず
二
十
願
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
行
に
つ
い
て
言
え 
ば' 
諸
行
本
願
と
い
う
も
の
は
、
如
来
の
本
当
の
本
願
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
如
来
の
真
実
の
本
願
を' 
法
然
上
人
は
選
択
本
願
と
い
う
。
 
阿
弥
陀
如
来
の
選
択
本
願
は
十
八
願
、
念
仏
往
生
の
願
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
に
違
い
な
い
と
思
う
。
成
程
と
一
応
解
る
。
そ
し
て
形
の 
上
で
は
、
念
仏
往
生
の
本
願
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
形
の
上
で
は
そ
う
で
す
。
だ
が
心
の
な
か
に
は
仲
々
満
足
が
な
い
と
思
う
の 
で
す
。
満
足
も
な
い
し
、
ま
た
色
々
の
迷
い
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
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四
こ
の
心
の
問
題
が
あ
る
か
ら
、
『
選
択
集
』
に
も
「
三
心
章
」
と
い
う
章
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
諸
君
も
御
承
知
の
通
り
、
『
選
択
集
』 
に
は
、
始
め
に
「
二
行
章
」
や
「本
願
章
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
「
二
行
章
」 
「
本
願
章
」
だ
け
を
読
ん
で
も
一
応
解
る
。
だ
け
れ
ど 
も
、
自
身
の
心
の
内
面
の
と
こ
ろ
に
色
々
と
解
ら
な
い
こ
と
が
沢
山
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
法
然
上
人
は
、
更
に
「
三
心
章
」
を
書 
か
れ
た
。
「
三
心
章
」
は
『
観
経
』
の
三
心
—
至
誠
心•
深
心•
廻
向
発
願
心
—
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
三
心
の
な
か
で
は
第
二
の 
深
心
が
中
心
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
「
三
心
章
」
に
書
い
て
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
章
に
は
、
諸
君
も
知
っ
て
お
ら
れ
る
有 
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
。
生
死
の
家
に
は
疑
を
以
て
所
止
と
為
し
涅
槃
の
城
に
は
信
を
以
て
能
人
と
為
す
(
聖
全
一
ー
九
六
七) 
と
。
そ
こ
に
は'
「
生
死
の
家
」
と
い
う
も
の
と
「
涅
槃
の
城
」
と
い
う
も
の
と
二
つ
し
か
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
つ
ま
り
「涅
槃
の
城
」 
は
真
実
報
土
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
教
え
に
は
、
方
便
化
土
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
わ
。
し
か
し
御
承
知
の
よ
う
に
『往
生
要
集
』 
に
「
辺
地
懈
慢
界
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
も
と
は
『
大
無
量
寿
経
』
に
あ
る
。
 
彼
の
辺
地
七
宝
の
宮
殿
に
生
じ
、
五
百
歳
の
中
、
諸
の
厄
を
受
く
る
也
。
(
聖
全
一
—
三
五)
『
大
無
量
寿
経
』
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
ん
と
思
う
。
そ
う
い
う
よ
う
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
『
往
生
要 
集
』
で
は
、
ま
た
『
菩
薩
処
胎
経
』
と
い
う
も
の
を
読
ん
で
、
そ
れ
を
以
て
『
大
無
量
寿
経
』
に
照
し
て
、
そ
う
し
て
「
辺
地
懈
慢
界
」
 
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
世
界
が
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
を
願
う
て
も
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
い 
で
に
な
る
と
こ
ろ
ま
で
行
か
な
い
で
、
途
中
の
と
こ
ろ
で
足
を
止
め
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
阿
弥
陀
如
来
を
拝
む
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
う
90
い
う
こ
と
を
『
往
生
要
集
』
で
は
「
辺
地
懈
慢
界
」
と
い
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
親W
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
や
『
御
和
讃
』
に
引
用
さ
れ 
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、
法
然
上
人
は
御
存
知
な
ん
で
し
ょ
う
。
知
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
法
然
上
人
は
別
に
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
教
え 
て
下
さ
ら
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
『
大
無
量
寿
経
』
で
推
し
て
い
き
ま
す
と' 
仏
智
不
思
議
を
疑
う
て
、
し
か
も
罪
福
信
ず
る
と
い
う
、
 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
止
ま
っ
た
状
態
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
法
然
上
人
は
、
罪
福
信
ず
る
と
こ
ろ
に
止
っ
て
お
る
と
い
う
よ
う
な 
状
態
に
つ
い
て
は
特
別
に
教
え
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
わ
。
「
ま
さ
に
知
る
べ
し
。
生
死
の
家
に
は
疑
い
を
以
て
所
止
と
為
し
、
涅
槃
の
城 
に
は
信
を
以
て
能
人
と
為
す
」
と
、
こ
う
極
め
て
簡
単
に
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
善
導
大
師
—
ま
あ
そ
れ
よ
り
先
に
天
親
菩
薩
や
曇
鸞
大
師
が
お
ら
れ
る
が1
!
善
導
大
師
か
ら
『
大
無
量
寿
経
』
に 
書
い
て
あ
る
罪
福
心
と
い
う
も
の
を
学
ば
れ
た
。
善
導
大
師
は
、
『
観
無
量
寿
経
』
の
註
釈
は
な
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
『
大
無
量
寿
経
』 
の
註
釈
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
『
大
無
量
寿
経
』
の
思
召
し
と
い
う
も
の
を
『
観
経
』
の
註
釈
に
い
れ
て' 
述
べ
て
お
ら
れ
る
の 
で
す
。
五
そ
う
い
う
意
味
で
、
機
の
深
信
は
罪
福
信
と
い
う
も
の
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
機
の
深
信
に
は
、
罪
福
信
を
解
脱
す
る
。
離
れ 
脱
つ
す
る
と
い
う
意
義
が
あ
る
。
罪
福
の
信
を
離
脱
し
超
越
し
た
姿
と
い
う
も
の
が
機
の
深
信
で
あ
る
。
"
我
が
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生 
死
の
凡
夫
で
あ
る
。
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
沈
み
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
有
る
こ
と
無
き
我
身
で
あ
る"
と
こ
う
知
っ
た
。
信
知
し 
た
。
深
く
信
知
し
た
。
信
と
い
う
こ
と
は
、
信
知
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
善
導
大
師
の
『
往
生
礼
讃
』
の
な
か
に 
自
身
は
是
れ
煩
悩
を
具
足
せ
る
凡
夫
、
善
根
薄
少
に
し
て
、
三
界
に
流
転
し
て
、
火
宅
を
出
で
ず
、
と
信
知
す
。
(
聖
全
一
丄
ハ
四
九)
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と
、
信
知
と
い
う
言
葉
で
解
釈
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
二
種
深
信
は
二
種
信
知
で
あ
る
。
こ
の
二
種
深
信
は
機
の
深
信
が
大
体
主
に
な
っ
て 
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
『
歎
異
抄
』
の
第
十
九
条
に
、
聖
人
の
常
の
お
言
葉
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
に
は
、
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば 
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、 
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
と
、
御
述
懐
さ
ふ 
ら
ひ
し
こ
と
を
、
い
ま
た
案
ず
る
に.
.
.
.
(
聖
全
一 
丁
七
九
二) 
こ
れ
は
機
の
深
信
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
「
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
と
い
う
な
れ
ば
、
「
さ 
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
。
や
は
り 
二
種
信
深
は
ど
う
し
て
も
機
の
深
信
が
主
に
な
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
他
力
の
信
心
、
他
力
本
願
の
真
実
信
心
と
い
う
も
の 
は
、
こ
れ
は
機
の
深
信
が
主
で
あ
る
。
そ
の
機
の
深
信
を
『
愚
禿
鈔
』
に
は
ゝ
我
身
を
信
ず
る
と
。
「第
一
の
深
信
は
、
決
定
し
て
自
身 
を
深
信
す
る
。
即
ち
是
れ
自
利
の
信
心
也
」
と
。
続
い
て
「第
二
の
深
信
は' 
決
定
し
て
乗
彼
願
力
を
深
信
す
る
。
即
ち
是
れ
利
他
の
信 
海
也
」
。
信
海
と
ゝ
海
と
い
う
字
が
書
い
て
あ
る
。
信
心
も
信
海
も
同
じ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
同
じ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
機
の 
深
信
の
方
は
信
心
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
法
の
深
信
の
方
は
信
海
と
い
う
。
正
し
く
信
心
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
機
の
深
信
が
本
当
の
信 
心
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
「自
利
の
信
心
也
」
。
と
こ
ろ
が
普
通
に
は
、 
自
利
は
自
力
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
自
利
の
信
心
が
自
力
の
信
心
で
あ
る
な
ら
、
機
の
深
信
は
自
力
の
信
心
と 
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
香
月
院
深
励
師
は
非
常
に
苦
し
ま
れ
た
。
香
月
院
師
の
お
考
え
に
よ
れ
ば
、 
こ
れ
は
自
利
と
い
う
け
れ
ど
も
、
 
一
概
に
自
利
は
自
力
で
な
い
と
。
こ
で
自
利
と
い
う
の
は
、
た
だ
そ
れ
は
自
分
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
あ
る
の
だ
と
。
機
の
深
信 
は
、
自
己
、 
我
身
に
関
係
し
て
お
る
信
心
で
あ
る
か
ら
し
て
、 
無
論
他
力
の
信
心
の
一
面
を
表
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
こ
れ
は
自
利
と
92
言
う
た
か
ら
と
い
う
て
も' 
自
力
と
言
う
わ
け
で
な
い
。
そ
れ
で
ま
あ
大
変
に
苦
し
ま
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 
西
本
願
寺
の
方
の
学
問
で
は' 
機
の
深
信
は' 
自
分
の
機
を
歎
く
姿
だ
と
。
そ
う
い
う
の
を
自
利
の
信
心
と
い
う
の
だ
ろ
う
と
、
こ
う 
い
う
ふ
う
に
講
釈
し
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
機
の
深
信
と
い
う
の
は' 
わ
れ
わ
れ
が
本
当
に
真
実
の
信
心
が
な
い
も
ん
だ
か 
ら' 
そ
れ
で
色
々
教
え
を
聴
い
て
も
納
得
で
き
ず
に' 
自
分
は
ど
う
も
仏
様
か
ら
お
助
け
に
あ
づ
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
と' 
こ
う
言
っ 
て' 
自
分
を
ど
こ
ま
で
も
尻
込
み
し
て
お
る-
-
と
い
う
よ
う
な
信
で
あ
る
と
。
向
う
様
が
助
け
て
や
る
と
い
う
の
に' 
こ
っ
ち
の
方
か 
尻
込
み
し
て
、
そ
う
仰
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
も' 
私
は
と
て
も
そ
う
い
う
器
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
と
い
う
、 
こ
っ
ち
の
方
が
逃
げ
腰
に
な
っ 
て
い
る-
-
そ
う
い
う
信
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り' 
向
う
は
助
け
て
く
れ
る
、
そ
う
仰
っ
し
ゃ
れ
ば
仰
っ
し
ゃ
る
程
、
 
恐
れ
て
し
ま
っ
て
、 
恐
れ
入
り
ま
す
と' 
終
に
は
逃
げ
て
し
ま
う
、
 
そ
れ
を
自
利
の
信
心
と
。
二
種
深
信
と
い
う
の
は
、
信
心
が
二
つ
あ
る
わ
け
で
な
い
で
し
ょ
う
。
法
の
深
信
と
機
の
深
信
と' 
別
々
に
二
つ
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
 
一
 
つ
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
機
の
深
信
と
法
の
深
信
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
一
つ
の
信
心
の
二
方
面
を
表
す
の
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り 
言
う
て
み
れ
ば
、
二
十
の
願
で
す
ね
。
機
の
深
信
は
、
一
つ
の
信
心
の
道
程
と
い
ま
す
か
、
道
で
す
。
信
心
の
道
。
信
心
の
結
論
で
は 
あ
り
ま
せ
ん
。
信
心
が
動
い
て
い
る
一
つ
の
姿
、
道
程
と
し
て
の
信
心
を
表
わ
す
で
し
ょ
う
。
六
信
心
の
道
程
を
あ
ら
わ
す
の
に
二
河
譬
と
廻
向
の
内
容
が
あ
り
ま
す
。
御
承
知
の
よ
う
に
、
貪
瞋
二
河
の
譬
喩
は' 
善
導
大
師
が
『
観 
経
疏
』
「散
善
義
」
の
な
か
で
説
か
れ
た
。
「
散
善
義
」
に
は
、
『
観
経
』
の
三
心
が
解
釈
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
二
河
の
譬
喩
は
、
 
今
更
に' 
行
者
の
為
に
、
一
つ
の
譬
喩
を
説
き
て' 
信
心
を
守
護
し
て
、
以
て
外
邪
異
見
之
難
を
防
が
ん
。
(
聖
全
一
—
五
三
九) 
と
い
う
が
た
め
に
述
べ
ら
れ
た
。
弘
願
の
信
心
を
守
護
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
二
河
白
道
の
譬
は
、
『
教
行
信
証
』
で
93
は
「信
巻
」
に
引
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
思
惟
の
転
期
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
機
の
深
信
は
、
自
力
か
ら
他
力
へ
と
自
然 
に
転
じ
て
い
く
道
程
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
河
譬
を
読
む
と
は
っ
き
り
解
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
二
十
願
の
問
題
で
あ
る
。
自
力
と
他
力 
の
二
つ
は
連
続
し
て
お
る
の
で
し
ょ
う
。
自
利
の
機
の
深
信
と
利
他
の
法
の
深
信
と
は
、
や
は
り
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
こ
・
の
思
惟
の
転
期
と
い
う
こ
と
で
は' 
廻
向
と
い
う
こ
と
に
も
同
じ
内
容
が
あ
り
ま
す
。
廻
向
と
い
う
語
義
は
で
す
ね
。
も
と
も
と
は 
廻
転
趣
向
の
義
。
つ
ま
り
何
か
行
を
勤
め
て
、
こ
の
行
の
功
徳
を
他
人
に
振
り
向
け
る
。
た
と
え
ば
五
念
門
の
行
に
す
れ
ば
、
礼
拝•
讃 
嘆
•
作
願•
観
察
の
四
つ
の
行
は
、
こ
れ
は
自
利
の
行
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
五
念
門
の
最
後
の
行
は' 
こ
の
自
利
の
行
を
他
の
人 
に
振
り
向
け
る
。
そ
れ
が
廻
向
で
あ
る
。
つ
ま
り
方
向
転
換
す
る
。
こ
の
よ
う
に
「
フ
リ
ム
ケ
ル
」
の
が
廻
向
で
あ
る
が
、
廻
向
に
は 
「
フ
リ
ム
ク
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
「
フ
リ
ム
ク
」
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
お
っ
た
の
が
、
今
度
は
他
人 
の
こ
と
を
考
え
て
、
自
己
中
心
か
ら
変
る
。
つ
ま
り
「
フ
リ
ム
ク
」
と
い
う
こ
と
は
、
行
と
い
う
こ
と
を
言
わ
な
い
で
、
自
分
の
願
い
を 
言
う
の
で
し
ょ
う
。
自
分
の
心
が
、•
自
分
の
願
い
が' 
他
へ
向
っ
て
振
り
向
い
て
い
く
。
存
覚
様
は
、
廻
向
に
二
通
り
の
意
義
が
あ
る
こ
と
を
『
六
要
鈔
』(
聖
全
一
—
二
ハ
二)
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
廻
因
向
果
と
廻
思
向 
道
の
二
つ
で
す
。
廻
因
向
果
は
自
力
の
法
。
廻
思
向
道
は
他
力
の
本
願
。
廻
因
向
果
と
い
う
の
は
、
因
の
行
を
廻
し
て' 
そ
う
し
て
果
に 
向
わ
し
め
る
。
こ
れ
は
自
分
だ
け
に
つ
い
て' 
他
の
人
に
は
関
係
な
い
。
自
分
自
身
に
つ
い
て' 
自
分
が
色
々
な
行
を
修
す
る
。
そ
の
修 
し
た
も
の
を
因
と
し
て
、
そ
れ
を
自
己
の
往
生
の
果
に
向
わ
し
め
る
。
こ
れ
は
自
分
の
往
生
。
ま
あ' 
念
仏
の
衆
生
に
お
い
て
、
因
は
念 
仏
も
あ
れ
ば
、
諸
行
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
廻
思
向
道
と
い
う
義
が
あ
る
。
思
は
自
力
の
分
別
。
道
は
本
願
道
。
だ
か
ら
廻
思
向
道
と
は
、
自
力
の
分
別
を
方
向
転 
換
し
て
、
本
願
の
一
道
に
向
わ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
自
力
を
捨
て
、
そ
し
て
願
力
に' 
弥
陀
の
本
願
に
向
わ
し
め
る
。
こ
う
い
う
の 
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
廻
向
の
解
釈
を
さ
れ
る
の
に
、
二
つ
の
立
場
か
ら
し
て
お
ら
れ
る
。
善
導
大
師
の
「散
善
義
」
の
御
文
を 
引
用
す
る
と
き
に
は
、
廻
因
向
果
の
釈
は
「
化
身
土
巻
」
に
引
か
れ
、
廻
思
向
道
の
お
言
葉
だ
け
を
「信
巻
」
に
引
い
て
あ
り
ま
す
。
善
94
導
大
師
の
お
言
葉
で
も
、
第
十
九
願
の
意
を
述
べ
て
い
る
お
言
葉
は
「
化
身
土
巻
」
に
引
き
、
そ
れ
か
ら
第
十
八
願
の
念
仏
往
生
の
御
意 
を
述
べ
て
お
い
で
に
な
る
お
言
葉
は
「信
巻
」
に
引
用
し
て
お
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
は
、
善
導
大
師
の
『
観
経
』
三
心
の
解
釈
を
、
二
通
り
の
立
場
で
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
善
導
大
師
は
や 
は
り
『
観
経
』
を
解
釈
さ
れ
る
の
は
、
常
に
『
大
無
量
寿
経
』
の
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
を
念
頭
に
お
か
れ
、
『
大
無
量
寿
経
』 
に
照
ら
し
て
お
説
き
に
な
っ
た
。
二
河
譬
と
い
う
の
は
、
十
九
願
の
『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
と
十
八
願
の
『
大
無
量
寿
経
』
と
い 
う
も
の
に
つ
い
て
教
え
て
い
ら
れ
る
。
だ
か
ら
二
河
譬
は
、
何
遍
で
も
、
何
十
遍
で
も' 
何
年
間
で
も
繰
り
返
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
。
『
歎
異
抄
』
十
九
条
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
う
に' 
総
て'
お
ほ
よ
そ
聖
教
に
は' 
真
実•
権
化
と
も
に
あ
ひ
ま
じ
は
り
さ
ふ
ら
う
な
り
。
権
を
す
て
、
実
を
と
り' 
仮
を
さ
し
お
き
て
真
を
も 
ち
ゐ
る
こ
そ' 
聖
人
の
御
本
意
に
て
さ
ふ
ら
へ
。
(
聖
全
ニ
ー
七
九
三)
「
権
を
す
て
ゝ
実
を
と
り
、
仮
を
さ
し
お
き
て
真
を
も
ち
ゐ
る
」
。
こ
れ
が
お
聖
教
の
御
精
神
で
あ
る
。
よ
く
お
聖
教
を
精
読
し
て
、
方 
便
と
真
実
と
を
は
っ
き
り
理
解
す
る
。
聖
教
の
思
召
し
と
い
う
も
の
は' 
よ
く
読
む
と
い
う
と
解
る
が
、
う
っ
か
り
読
む
と
い
う
と
解
ら 
な
く
な
る
。
と
に
か
く
、
今
の
廻
向
に
つ
い
て
、
廻
因
向
果
と
い
う
こ
と
廻
思
向
道
と
い
う
こ
と
二
通
り
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
こ 
れ
は
皆
「散
善
義
」
の
「
三
者
廻
向
発
願
心
」
の
と
こ
ろ
に
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。
廻
思
向
道
と
い
う
の
は
、
分
別
す
る
心
を
本
願
道 
に
向
わ
し
め
る
。
つ
ま
り
自
力
か
ら
出
発
し
て
、
遂
に
自
力
で
は
駄
目
で
あ
る
と
解
る
。
そ
れ
が
二
河
譬
を
読
む
と
は
っ
き
り
と
教
え
ら 
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
(
本
稿
は
昭
和
四
十
四
年
六
月
十
九
日
大
谷
大
学
大
学
院
に
お
け
る
講
義
の
筆
録
で
あ
る
。
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